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中国・朝鮮問題に肉薄する至誠堂
毛沢東 その青年時代
毛沢東の生いたち,精神形成,初
期革命活動を客観的な資料で紹介
中 国 で経 験 した こ と
西欧の進歩的知性が期待して訪れ
た新中国の現実と東西思想の対決
中 国 革 命 の悲 劇 吐,下)
1920年代の国共合作と分裂の第二
革命を冷徹に分析。 トロツキー序
中 国 現 代 史 入 門
中国現代革命発展の潮流を知るた
めの通史。日中両国の関係を解明
私 は日本人 しか殺 さない
日本国民の肺腑を鋭くえぐる,朝
鮮独立の英雄テロリス トの生涯。
物語 朝 鮮 現 代 史 販題)
解放から動乱を経て朴政権成立ま
で。愛国の血に燃える革命家群像
李    鋭著
玉 りII・松 井訳
B6判 750円
ロ    ワ著
篠 田 ほか訳
B6判 680円
至誠堂新書 28
岩村 三千夫著
480円
金    九著
近  刊
?
?
?
?
?ッ?﹇??，???
林  建 彦著
近  刊
動 乱 の 毛 沢 東
昭和42年4月∞日 第 151発行
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発 行 者  出
¥ 550
島 宗 二 郎
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